Central Washington University Basketball Win-Loss Record vs. Opponents by Central Washington University Athletics
Year-by-Year Vs. Opponents
Year EWU WWU PLU UPS SM SPU Whtw
1904 1-0
1905 1-0
1908 1-0
1909 0-1 2-0
1910 1-0
1912 0-1 0-1
1914 1-1
1916 0-1
1917 0-2
1922 1-1 3-1 0-2
1923 0-2 1-3 1-0
1924 0-2 1-1 1-1 1-0
1925 0-2 0-2 1-1
1926 0-2 0-2 1-1
1927 1-1 0-2 0-1
1928 1-1 2-0 1-1 1-1
1929 2-0 2-0 2-0 1-1
1930 4-0 4-0
1931 2-0 2-0 2-0 2-0
1932 2-0 2-0 4-0
1933 2-0 2-0 2-0
1934 1-1 2-0 2-0
1935 1-1 2-0 2-0 4-0
1936 0-2 2-0 0-2
1937 1-1 1-1 2-0
1938 0-2 1-1 1-0 2-0
1939 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0
1940 4-0 2-2 2-2 4-0
1941 2-2 3-1 2-2 1-2 3-1
1942 0-4 1-3 3-1 4-0
1943 1-3 2-2 4-0 4-0
1946 1-3 2-2 4-0
1947 1-2 2-0 2-0 2-0 2-0
1948 1-2 2-1 2-2 3-0 3-1
1949 2-0 2-0 2-1 2-1 3-0 2-0
1950 0-2 2-0 1-1 2-1 2-0 2-0
1951 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2
1952 1-1 2-0 1-2 2-0 2-0 1-0 1-1
1953 0-2 0-2 1-3 0-3 2-0 2-0 1-1
1954 1-1 2-0 1-1 1-2 1-1 1-0 0-3
1955 4-0 3-1 0-2 3-0 2-0 0-2
1956 3-0 3-1 2-2 3-1 1-2
1957 2-0 1-1 0-5 2-1 1-0 1-1 1-1
1958 2-0 2-0 0-4 2-0 1-1 2-0 2-0
1959 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-2
1960 3-1 0-2 1-2 0-2 2-0 0-2 1-3
1961 0-4 0-2 1-1 1-1 3-0 0-2 1-3
1962 2-0 0-3 0-2 1-2 3-0 0-1 1-2
1963 3-0 2-2 1-2 1-1 2-0 1-1 0-2
1964 2-1 0-2 0-2 2-1 1-1 1-1 0-3
1965 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 1-2 1-2
1966 3-0 3-2 1-1 3-0 2-0 0-2 2-2
1967 3-0 3-0 4-0 2-0 2-0 2-0 2-1
1968 4-0 3-1 2-0 4-0 0-2 3-1
1969 2-2 2-2 1-1 1-1 2-0 4-0
1970 4-0 4-0 4-0 2-0 2-0 4-0
1971 1-1 2-0 4-1 2-0 1-1
1972 1-1 0-2 1-1 2-0 1-1
1973 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1
1974 1-1 1-1 4-1 1-1
1975 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 1-0
1976 3-3 2-0 2-0 1-1 3-0 1-1 2-0
1977 2-1 3-0 2-0 0-3 2-1 1-1 1-0
1978 2-1 2-1 1-0 1-1 1-1 2-0 1-0
1979 1-1 3-0 3-0 1-1 2-0 2-0 1-0
1980 2-1 3-0 1-0 1-1 1-1 2-0 1-0
1981 1-1 2-0 1-1 1-2 3-1 2-0 1-0
1982 1-1 2-1 1-1 2-1 2-0 1-1 2-0
1983 0-2 1-1 0-1 0-2 1-5 0-2 0-2
1984 1-0 1-1 4-0 0-2 3-0 2-1 2-0
1985 0-1 1-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0
1986 0-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
1987 1-0 4-1 2-0 1-2 2-0 2-0 2-1
1988 0-1 2-3 2-0 1-2 2-0 1-0 2-0
1989 3-2 2-0 2-1 2-0 1-0 2-0
1990 0-1 3-1 3-0 3-0 1-0 3-0
1991 3-0 -01 1-2 1-1 1-1 1-1
Wins 93 129 89 66 111 47 66
Losses75 67 52 48 19 25 41
Alaska-Anchorage
1979 0-1
Alaska-Fairbanks
1956 2-0
1959 1-0
1967 2-0
1968 2-0
1973 2-2
1974 0-1
1975 2-2
1977 1-0
1978 1-0
1979 2-1
1980 2-0
Tot. 17-6
Alaska Methodist
1966 1-0
Tot. 1-0
Alaska Pacific
1990 2-0
Tot. 2-0
Alaska Southeast
1987 3-0
1988 1-1
1989 2-0
1990 2-0
Tot. 8-1
Albany JC
1937 2-0
Tot. 2-0
Albuquerque
1968 1-0
Tot. 1-0
Alcorn A&M
1968 1-0
1974 0-1
Tot. 1-1
Alderson-Broaddus
1990 1-0
Tot. 1-0
Atlantic Christian
1987 1-0
Tot. 1-0
Biola
1980 1-0
1981 0-1
Tot. 1-1
Birmingham Southern
1986 1-0
Tot. 1-0
Briar Cliff
1976 1-0
Tot. 1-0
British Columbia
1932 1-0
1933 2-1
1935 2-0
1936 2-0
1937 1-1
1947 2-0
1948 1-1
1949 2-0
1950 2-0
1951 2-1
1952 4-0
1953 2-0
1954 2-0
1955 2-0
1956 1-2
1957 2-0
1958 2-0
1959 1-1
1960 1-0
1962 1-0
Tot. 35-7
BYU-Hawaii
1989 0-1
Tot. 0-1
UC - Riverside
1987 0-1
Tot. 0-1
UC - Davis
1985 1-0
Tot. 1-0
Cal State - Dominguez
1989 1-0
Tot. 1-0
Cal State - LA
1977 1-0
1984 1-0
Tot. 2-0
Cal State - Sonoma
1984 1-0
Tot. 1-0
Cal Poly - SLO
1984 0-1
1985 0-1
Tot. 0-2
Cal Poly - Pomona
1982 1-0
Tot. 1-0
Carleton, Minn.
1989 1-0
Tot. 1-0
Carroll
1972 1-0
1991 0-1
Tot. 1-1
Carson-Newman
1984 1-0
Tot. 1-0
Centralia CC
1930 2-0
Tot. 2-0
Central Missouri
1950 0-1
Tot. 0-1
Central State Ohio
1968 0-1
Tot. 0-1
Chaminade
1980 1-0
Tot. 1-0
Chapman
1962 0-1
1964 1-0
1988 1-0
Tot. 2-1
Charleston, SC
1989 1-0
Tot. 1-0
Chico State
1966 1-0
1967 2-0
1970 1-0
1979 1-0
Tot. 5-0
Claremont-Mudd
1971 1-0
Tot. 1-0
Cumberland
1982 1-0
Tot. 1-0
Dakota Wesleyan
1979 1-0
Tot. 1-0
David Lipscomb
1986 0-1
Tot. 0-1
Drake
1936 0-1
Tot. 0-1
East Central Oklahoma
1975 1-0
Tot. 1-0
Eastern Michigan
1971 0-1
Tot. 0-1
Eastern Montana
1965 0-1
Tot. 0-1
Eastern New Mexico
1967 1-0
1970 1-0
Tot. 2-0
Eastern Oregon
1971 1-1
1972 2-0
1973 2-0
1974 2-0
1975 2-0
1976 2-0
1977 2-0
1978 2-0
Tot. 15-1
Elizabeth City
1969 1-0
Tot. 1-0
Everett CC
1946 2-0
1947 2-0
1948 1-0
Tot. 5-0
Findlay, Ohio
1986 1-0
Tot. 1-0
Fort Hays State
1985 0-1
Tot. 0-1
George Fox
1979 1-0
1980 1-0
1986 2-0
Tot. 4-0
Georgetown, KY
1987 1-0
Tot. 1-0
Georgia College
1989 1-0
Tot. 1-0
Gonzaga
1931 1-1
1934 3-0
1935 0-1
1937 0-1
1940 1-1
1949 0-1
1950 1-1
1952 0-3
1954 0-1
1958 1-0
1971 0-1
1972 0-1
1973 0-1
1979 0-1
1980 1-0
1981 0-1
1984 0-1
1985 0-1
1986 1-0
Tot. 9-17
Grace
1981 1-0
Tot. 1-0
Grambling
1966 0-1
1977 0-1
Tot. 0-2
Grand Valley
1977 0-1
Tot. 0-1
Grays Harbor JC
1935 1-0
Tot. 1-0
Guilford, NC
1967 1-0
Tot. 1-0
Hawaii
1948 1-0
Tot. 1-0
Hawaii-Hilo
1980 1-1
1981 2-0
1987 1-0
Tot. 4-1
Hawaii Pacific
1985 1-0
1989 1-0
Tot. 2-0
Hampton Institute
1982 0-1
Tot. 0-1
Henderson State
1969 1-0
Tot. 1-0
Howard Payne
1969 1-0
Tot. 1-0
Humboldt State
1958 1-1
1964 10
1967 1-0
Tot. 3-1
College of Idaho
1935 1-0
1986 1-1
1987 1-0
1990 1-0
1991 0-1
Tot. 4-2
Idaho
1928 0-2
1929 1-1
1930 1-0
1931 2-0
1932 1-1
1935 1-1
Tot. 6-5
Idaho Frosh
1925 0-1
1926 0-1
1927 0-1
Tot. 0-3
Jackson State
1970 1-0
Tot. 1-0
Keene State
1977 1-0
Tot. 1-0
Kentucky State
1970 0-1
1971 0-1
Tot. 0-2
LaVerne
1974 1-0
Tot. 1-0
Lewis-Clark State
1911 1-0
1912 0-1
1925 0-1
1928 1-0
1929 1-0
1930 1-0
1950 2-0
1951 2-0
1978 2-1
1979 3-0
1980 2-0
1981 1-1
1982 2-0
1983 1-1
1984 2-1
1985 2-0
1986 2-1
1987 2-0
1988 3-0
1989 1-2
1990 2-0
1991 1-1
Tot. 34-10
Lewis & Clark
1949 2-0
1950 3-0
1951 0-1
1952 1-0
1953 1-0
1955 1-0
1957 0-2
1958 2-0
1959 1-0
1962 1-0
1964 0-1
1966 1-0
1973 1-0
Tot. 14-4
Linfield
1930 1-0
1935 1-0
1937 1-1
1938 2-0
1969 1-1
1970 2-0
Tot. 8-2
Macalester
1969 1-0
1974 0-1
Tot. 1-1
Marycrest
1985 0-1
Tot. 0-1
Maryland State
1969 1-0
Tot. 1-0
Marymount
1973 0-1
1976 0-1
Tot. 0-2
Midwestern State
1979 0-1
Tot. 0-1
Minnesota - Duluth
1985 1-0
Tot. 1-0
Montana
1933 2-0
1934 2-1
1935 1-0
1938 0-2
1947 1-1
1983 0-1
1984 0-1
1987 0-1
1988 0-1
Tot. 6-8
Montana State
1981 0-1
Tot. 0-1
Montana Tech
1991 0-1
Tot. 0-1
Moorhead State, Minn.
1980 1-0
Tot. 1-0
Morris Harvey
1967 1-0
Tot. 1-0
Mt. Angel
1938 1-2
1939 1-0
Tot. 2-2
Mt. Vernon JC
1935 1-0
Tot. 1-0
Murray State
1950 1-0
Tot. 1-0
Nebraska - Doane
1971 1-0
Tot. 1-0
Nebraska-Omaha
1972 1-0
Tot. 1-0
Newberry
1977 1-0
Tot. 1-0
New Haven
1969 1-0
Tot. 1-0
Northern State
1990 1-0
Tot. 1-0
Northwest College
1988 2-0
1989 2-0
Tot. 4-0
Northwest Nazarene
1939 1-0
1963 1-0
1985 0-1
1986 0-1
1987 1-0
1988 1-0
Tot. 4-2
Occidental
1983 0-1
Tot. 0-1
Oklahoma Baptist
1967 0--1
Tot. 0-1
Olympic JC
1947 1-0
Tot. 1-0
Oregon
1932 0-2
Tot. 0-2
Oregon Tech
1971 2-0
1972 2-0
1973 2-0
1974 1-1
1975 1-1
1976 1-1
1977 2-0
1978 2-0
1980 1-0
1988 0-1
1990 1-0
1991 1-0
Tot. 16-4
Pacific
1935 1-1
1936 2-0
1961 1-0
1962 1-0
1965 1-0
Tot. 6-1
Pasadena
1965 1-0
1971 1-0
Tot. 2-0
Portland
1936 3-1
1937 2-2
1947 2-0
1948 0-1
1949 2-0
1950 2-0
1951 0-1
1953 0-1
1966 1-0
1980 0-1
1981 0-1
1982 0-1
1983 0-1
1984 0-1
1985 0-1
Tot. 12-12
Portland State
1959 1-1
1960 1-1
1961 1-1
1962 0-1
1966 2-0
1967 0-1
1968 0-2
1969 2-0
1970 2-0
1971 1-1
1972 1-1
1973 1-1
Tot. 12-10
Redlands
1980 1-0
Tot. 1-0
Sacramento State
1965 1-0
1966 1-0
1968 0-1
1969 1-0
1970 1-0
Tot. 4-1
St. Benedict's
1970 1-0
Tot. 0-1
St. John's, Minn.
1978 0-1
Tot. 0-1
St. Mary's, Tex.
1989 0-1
Tot. 0-1
St. Thomas Aquinas
1984 0-1
1987 1-0
Tot. 1-1
San Fernando
1972 1-0
Tot. 1-0
San Francisco State
1971 1-0
Tot. 1-0
Seattle
1926 0-1
1937 2-0
1938 2-0
1939 2-0
1946 3-1
1947 2-0
1948 1-0
1949 1-1
1950 2-0
1951 0-2
1952 0-1
1953 0-1
1978 0-1
1980 1-0
1981 2-1
1982 2-0
1983 0-3
1984 1-0
1985 3-0
1986 2-0
1987 2-0
1988 1-1
1989 3-0
1990 2-0
1991 1-1
1992 3-0
1993 2-0
1994 1-2
1995 3-0
1996 1-2
1997 1-1
1998 1-0
Tot. 47-19
Sheldon Jackson
1987 2-0
1988 2-0
1989 2--0
1990 2-0
1991 2-0
Tot. 10-0
Simon Fraser
1969 3-0
1970 1-0
1971 2-1
1972 0-1
1973 1-1
1974 1-1
1975 2-0
1976 1-0
1977 1-0
1978 1-0
1979 1-0
1980 2-0
1981 2-1
1982 2-0
1983 1-1
1984 2-0
1985 2-0
1987 0-2
1988 1-1
1989 1-1
1990 1-1
1991 2-0
Tot. 30-11
Southern Oregon
1964 1-0
1971 2-0
1972 2-0
1973 2-0
1974 1-1
1975 2-0
1976 2-0
1977 2-0
1978 1-1
1991 0-1
Tot. 15-3
Southwest Missouri
1967 0-1
Tot. 0-1
Spokane
1922 0-1
1923 0-1
1924 2-1
1925 1-1
1929 1-0
Tot. 4-4
Spokane CC
1938 2-0
1939 1-0
Tot. 3-0
Taylor
1956 1-0
Tot. 1-0
Trenton State
1967 1-0
Tot. 1-0
Trinity Western
1982 1-0
Tot. 1-0
Victoria
1985 1-1
1986 1-0
1990 0-1
1991 0-1
Tot. 2-3
Warner Pacific
1983 1-0
1985 0-1
1986 1-0
1987 1-0
1989 1-0
Tot. 4-1
Wartburg
1970 1-0
Tot. 1-0
Washburn, KS
1987 0-1
Tot. 0-1
Washington
1903 0-1
1905 1-1
1910 0-2
1931 0-1
1932 0-2
1933 0-2
1934 0-2
1936 0-1
1939 0-1
1943 1-1
Tot. 2-14
UW Frosh
1922 0-1
1923 0-3
1924 0-2
1925 0-2
1926 0-2
1927 0-3
1928 0-2
1930 3-0
1931 2-0
1932 2-0
1933 2-0
1935 1-0
1939 1-0
1947 1-0
Tot. 12-15
Washington State
1908 1-0
1928 0-3
1929 2-0
1930 0-1
1931 0-1
1934 1-1
1937 0-1
1938 0-2
1939 0-2
1946 0-1
1948 0-1
1949 0-2
1950 0-2
1951 0-2
1952 0-1
Tot. 4-20
WSU Frosh
1923 1-3
1925 0-1
1927 0-2
1928 1-1
1929 1-1
1931 1-0
1932 1-0
Tot. 5-8
Weber State
1963 0-1
Tot. 2-0
Westmont
1979 1-0
Tot. 1-0
Western Baptist
1988 1-0
1990 1-0
Tot. 2-0
Western Montana
1963 1-0
1964 0-1
1981 1-0
1982 1-0
1983 1-0
1991 0-1
Tot. 4-2
Western Oregon
1932 2-0
1936 0-1
1937 0-1
1971 2-0
1972 2-0
1973 2-0
1974 2-0
1975 2-0
1976 2-0
1977 2-0
1978 2-0
1979 1-0
1984 1-0
1985 1-0
1989 1-0
Tot. 22-2
West Virginia Wesleyan
1985 1-0
Tot. 1-0
Wheeling Jesuit
1989 1-0
Tot. 1-0
Whitman
1928 0-2
1929 0-2
1930 2-0
1931 2--0
1934 2-0
1950 2-0
1951 2-0
1952 2-0
1953 1-0
1954 1-2
1955 2-0
1956 1-0
1957 1-0
1958 1-0
1959 1-1
1960 2-0
1961 1-0
1962 1-1
1963 0-1
1964 0-1
1965 2-0
1974 2-0
1975 2-0
1979 1-0
1980 1-0
1981 1-0
1982 1-0
1983 1-0
1984 1-0
1985 1-0
1986 3-1
1987 2-0
1989 1-1
1990 2-0
Tot. 46-12
Whittier
1968 1-0
1969 0-1
1970 0-1
1972 0-1
Tot. 1-3
Willamette
1925 0-1
1948 2-0
1952 0-2
1953 1-1
1954 1-1
1957 1-0
1958 0-1
1965 1-1
1968 1-0
Tot. 7-7
Winston-Salem
1975 0-1
Tot. 0-1
Wisconsin - Eau Claire
1980 0-1
1989 0-1
1990 0-1
Tot. 0-3
Yakima Valley
1930 2-0
1932 1-0
1933 1-0
1934 2-0
1935 2-0
1936 1-0
1938 2-0
1939 2-0
1940 2-0
1942 2-0
1943 2-0
1947 1-0
1948 1-0
Tot. 21-0
Non-College
1902 1-1
1903 1-2
1904 5-2
1905 3-2
1906 1-1
1907 2-2
1908 5-0
1909 2-4
1910 7-2
1911 8-2
1912 4-4
1913 7-6
1914 5-2
1915 0-2
1916 2-4
1917 4-7
1922 1-2
1923 1-1
1925 2-2
1926 5-4
1927 5-2
1928 7-0
1929 5-0
1930 5-0
1931 6-0
1932 5-1
1933 2-0
1934 2-0
1935 0-1
1936 5-2
1938 0-1
1940 1-0
1942 1-0
1943 2-1
1946 1-0
1949 1-1
1951 0-1
1956 1-1
1963 1-0
Tot. 116-63
